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RECENSIONS 155 
Ce volume n'est pas sans faiblesses, comme l'absence d'un index thé-
matique pourtant si utile aux lecteurs, des récits d'expérience qui ne sont pas 
toujours aussi étroitement reliés qu'on aimerait à la méthodologie de l'organisa-
tion communautaire privilégiée par les deux responsables. Toutefois, en dépit 
de ces lacunes, ce livre représente le travail le plus achevé dont disposent 
actuellement les étudiants et les intervenants en organisation communautaire. 
En plus des indications méthodologiques intégrées, il contient une richesse 
d'informations historiques. Pour toutes ces raisons, ce livre constituera un jalon 
important dans le développement de la théorie et de la pratique de l'organisa-
tion communautaire, et un point de repère précieux dans l'évolution des mou-
vements sociaux. 
Jean-Pierre Deslauriers 
Université du Québec 
Hull 
NOTA. — De façon à favoriser les échanges d'idées, le Comité de la revue 
SERVICE SOCIAL recommande la publication de deux points de vue 
différents concernant cet ouvrage. En effet, une première recension 
soumise dès la parution du volume par monsieur Gérald Doré n'a pu 
être publiée en même temps que celle-ci. Elle paraîtra dans notre 
prochain numéro : Intolérance, oppressionetintervention[1991, volume 
40 numéro 3). 
